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Nekrolog. 
Des Archly f/Jr Gyn~ikoIogie und die Wissenschaft 
hat wiederum einen schweren Verlust erlitten! 
Naeh langem Leiden und naeh bangen Todesstunden 
verschied am 6. Pebruar 1906 
Herr geheimrath Prof. Dr. Gusserow 
in Berlin, mein hochverehrger lieber Freund, der langjghrige 
unermiidliehe Nitredakteur dieses Arehivs, und am 9. Fe- 
bruar wurden ihm in seiner Wohnung yon Verwandten und 
Fre,mden, yon Vertretern der Universitgten und Studenten, 
von A ssistenten und Sehiilern, yon dankbaren Patienten 
und Verehrern die letzten hohen Ehren erwiesen. 
Was die Wissensehaft in ihm verloren, was er seinen 
Seh~ilern und seinen Assistenten gewesen ise, welches 
Denkmal er sich in den Iterzen seiner Kranken ftir alle 
Zeiten erriehtet hat, des werden berufenere Federn yell 
innigster und unauslSsehlieher Dankbarkeit sehildern. An 
diesem erie mgge vet Allem hervorgehoben sein, wie er 
seine ganze Kraft, sein grSsstes Interesse und eine hoch 
anerkennenswerthe Gewissenhaftigkeit d esem Arehiv stets 
hat zu Theil werden lessen. 
Zweiundzwanzig Jahre hat er die Redaktion des 
Arehivs geleitet; zuerst 8 Jahre (1884--1892) mit Cred4, 
und die letzten 14 Jahre mit dem Unterzeiehneten. 
Sein Mares und seharfes Urtheil, sein Wohlwollen in 
der Beurtheilung, seine unwandelbare Gereehtigkeit musste 
Jedem die Mitredaktion zu einer wahren Freude erheben. 
Und so kann ich heute nur vol] aufrichtigster Dankbarkeit 
ffir die langj/thrige treue N[itarbeit und veil innigster Weh- 
muth iiber seinen Ted auf den Verewigten znriiekblieken. 
Noch bis zn seinem letzeen Athemzuge hat er das 
lebhafteste Interesse fiir das Arehiv bekundet. Und als 
ihm in den letzten trtiben Woehen nahe gelegt wurde, die 
Redaktionsarbeit sieh zu erleiehtern, so wollte er davon 
niehts h~ren und bat in geradezu riihrender Weise ihm 
das Einzige, woran er noeh h~inge, nieht abzanehmen. 
Aus seinem ~usseren Lebensgange sei erw~ihnt, dass 
Gussero'w am 8. auli 1836 in Berlin geboren war. Nach- 
dem er in Prag und W/~rzburg studirt hatte und bei 
E. Martin in Berlin Assistent gewesen war~ habilitirte er 
sieh 1865 an der Friedrieh Wilhelms-Universi~c~t in Berlin, 
wurde dann 1867 ord. Professor der Geburtsh[ilI'e in 
Utrech~:~ folgte noeh in demselben Jahre einem Ru% an 
die Universit/tt Ziirieh, we er bis 1872 blieb; dann wirkte 
er als Ordinarius an der neugeschaffenen U iversititt in 
Strassburg i. E. und fotgte im Jahre 1878 der Berufung 
an die Friedrich Wilhelms-Universit//t in Berlin, we er bis 
zum Jahre 1904 wirkte. 
Nun ist sein Werk vollendet. Ein Leben reich an 
grossen Erfolgen, bedeutungsvoll dutch tteranbildung yon 
Sehiilern zu Leuehten der Wissensehaft, und reich an 
Ehren und Auszeichnungen ist abgesehlossen. 
Aber sein Name und seine Thaten bleiben arts fiir 
immer! 
Leb' wohl, mein hoehverehrter lieber Freund! Ruhe 
sanft! 
Leopold. 
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